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תויגוסו תומגמ :לארשיב שפנה תואירב יתוריש
(םיכרוע) תניג לאגיו םריבא ירוא
םידומע 414 .2006 .רבוקיר'צ :ביבא לת
 הירטאיכיספהו  תילאיצוסה  הדובעה  ימוחתמ  םיעיגמה  ,תניגו  םריבא  םירוספורפה
 תורמלש ,לארשיב שפנה תואירב יתוריש לש םבצמ תא הז רפסב םיגיצמ ,(המאתהב)
 םוחתב םיעגפנהו םילוחה לש םהיכרוצ לע םינוע םניא ןיידע םהב ולחש םיבר םירופיש
 אוה .המושייו הבוציע ,שפנה תואירב תוינידמב זכרתמ רפסה לש ןושארה וקלח .הז
 ךרעמ לש המרופרל תונויסינה לע רקיעבו םוחתב תורומתו תומגמ לע םירמאמ ללוכ
 תוילופיט תוקינכטבו תויטרואית תושיגב דקמתמ רפסה לש ינשה וקלח .םיתורישה
 שגדמ רבעמה םוחתב תויגוס הלעמ ישילשה קלחה .םינוש םיעקרמ םישנאל תונווגמ




םידומע 1,444 ,'ג-'א םיכרכ .2006 .החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת
 השולש הבתכ ,לארשיב הדובעה טפשמ םוחתל התמורתב העודיה ,לארשי ןב תור 'פורפ
 .ילאיצוסה ןוחטיבה אשונב םינוידו ,תפסונ האירק יטירפ ,םירבסהב םישודג םיכרכ
 תומגמ םג ומכ ולש לנויצרהו ילאיצוסה ןוחטיבה תרדגה םיעיפומ ןושארה ךרכב
 לע הנגהב םיקסועה םירעש ינש 'ב ךרכב .םלועבו לארשיב הז םוחתב תוחתפתהה
 הנגהבו ,תורוהו הדיל ,ןויריה לש םיבצממ םיעבונה םייתחפשמ ןוכיס יבצמב םידיחי
 םניינעש םירעש ינש 'ג ךרכב .םויק יעצמא רדעיהמ םיעבונה ןוכיס יבצמב םידיחי לע
 ,היסנפ ימולשתבו םיראשו הנקִז תבצקב םיכזמה ,ליג לשב יתרבח ןוכיס יבצמב הנגהה
 .תונואתו תולחמ ,תוכנ תואבצקב םיכזמה תויולבגומ לשב ןוכיס יבצמבו
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תידוהיה הנידמהו תיזורד תוהז :תובוח יווש םיחרזא
יבלח חאבר
םידומע 144 .2006 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק תרדס :ביבא לת
 תיזורדה הדעה ינב לש םתוהז תייגוסב הז רפסב ןד ,םולשו ךוניח שיא ,יבלח חאבר
 בכרומה םבצמב ןד רפסה .תוילארשיהו תויברעה ,תויזורדה ןיב םילטלטימה ,לארשיב
 ,םהב םיצור םניאש םיברעה םמע ינב ןיב ןה תוכייתשה םישפחמה םיזורד םיריעצ לש
 תונויארו תוחיש לע ססובמ רפסה .היתודסומ תיברממ םתוא הרידמה םתנידמב ןהו
 תא חנעפלו ןיבהל ישיאה ונויסינ לע ןכו ,תויטנדוטסו םיטנדוטס םע רבחמה ךרעש
 .הדעה ןבכ ולש ותוהז
לארשיב הביבסה
לט ןולא
םידומע 623 .2007 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת
 .ץראב הביבסל הגאדהו הבישחה תודלות לש ףיקמ רואית רפסב גיצמ לט ןולא 'פורפ
 האמה לש םישישהו םישימחה תונשב לארשיב תויתביבסה תלחתהל םוקמ שידקמ אוה
 תויתביבסה תויונגראתהה – תיתביבסה העונתה תובחרתה תא םג גיצמו ,םירשעה
 ישונא םויקו הביבס לע םייזכרמה תונויערה תא איבמ רפסה .ןורחאה רושעב – תוברה
 רב חותיפ לדומל תולובגה רסח ילכלכה לודיגהו חותיפה ןויערמ רבעמה לע עיבצמו
 .הביבסו הרבח ,הלכלכ ללקשמה אמייק
 ןדיעב תרושקתו רורט :התיבה ילא סנכנ ביואהשכ
יוושכעה
(םיכרוע) שורפ לופו סביל רמת
 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק תרדס :ביבא לת .הדש םרוי :תילגנאמ םוגרת
םידומע 186 .2006
 םינתשמה םיסחיה םניינעש םילארשי תרושקת ירקוח לש םירמאמ המכ סנכמ הז רפס
 םיאור םהו תילגנאב רוקמב ומסרופ םירמאמה .רורטה ןיבל תרושקתה יעצמא ןיב
 תרושקת ןיב הזויבמיסה לש םינוש םיטביהב םינד םירמאמה .תירבעב הנושארל רוא
 םהמ המכ .תונוש טבמ תודוקנמ התוא םיגיצמו ,רפסל המדקהב תרהבומש ,רורטל
 היזיוולטה יחווידב המכ ;םישדח תרושקת יעצמאבו תוילבולג תויוחתפתהב םידקמתמ
 לש ילארשיה ימוקמה רוקיסב םירחאו ;ימואלניבה רורטה לע םיינקירמאה תונותיעהו
 שוטשט לע רמאמב םייתסמ רפסה .יאניתשלפה ביואה תרדגה לשו תודבאתהה יעוגיפ
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 תירוביצ תונותיע ןיבל הלומעת ןיבו םייטילופ םיגיהנמ ןיבל םיטסירורט ןיב תולובגה
 .תילבולג המחלמ תזרכה ידי לע רורטב תמחלנ לע תמצעמ ובש ןדיעב
תנקתמ הפדעה ךירצ :ןויוושו קדצ
ארזע הידבוע
םידומע 264 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק תרדס :ביבא לת
 ןד ,תיתרבחהו תיטילופה היפוסוליפהו הקיתאה םוחתב היפוסוליפל הצרמ ,ארזע ר"ד
 תוירסומה תוקדצהה תא שרופ אוה .תנקתמה הפדעהה לש תקולחמב היונשה היגוסב
 הלכשהל תודסומל המשרהב ,הדובעל הלבקב תופידע תוקינעמה תוינכתל תויכרעהו
 הוושו  האלמ  תופתוש  תארקל  תוחפוקמ  תוצובק  םדקל  ודעונש  ,המודכו  ,ההובג
 חסונב תיטרקומד־לאיצוס איה רבחמה לש םלועה תפקשה .תונוש תויתרבח תורגסמב
 תוצראבו לארשיב אשונה יפלכ תויבויח תושיג לע רגנסמ אוה וז הפקשה ךותמו ,סלור
 הפדעה לש תוינידמ םיבייחמ ןויוושהו קדצה תונורקעש ךכ לע עיבצהל שקבמו תירבה
 .לארשיב תומיוסמ תוצובקל תנקתמ
תודגנתה ,באכ ,רדגמ :םייח ירופיס :ינועב םישנ
ובנ-רמורק לכימ
םידומע 247 .2007 .דחואמה ץוביקה ,םירדגמ תיירפס :ביבא לת
 ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל הצרמ ,ובנ-רמורק לכימ ר"ד לש הרפס
 בלשמ אוה .ןהייח לכ וב תויחו ינוע ךותל ודלונ רשא םישנ לש ןהיתולוק תא איבמ
 ידי לעו ,םיישיא םירופיס יקרפו לארשיב ינוע תודוא לע עדימ ,םייטרואית םיקרפ
 הדרפ ,תוהמיא ,ןיאושינ ,תורגבתה ,תודלי :םישנה לש ןהייח תונחת תא ריאמ ךכ
 ימינפה חישה לש ,םישנה לש םייחה יעוריא לש קדקודמ רוריב תועצמאב .ןישוריגו
 תומייקמ ןהש תוימוימויה תויצקארטניאה לשו ,ןהיתוערכהו ןהיתוריחבל עגונב ןהלש
 תא םישנה לש ןתשיפתל רהוצ רפסה חתופ ,םילפטמה תודסומה םעו ןתחפשמ םע
 ןמוקימל דגנתהל תוסנמ ןה ןהב םיכרדלו םוימויה ייחב ןתוא הוולמה באכל ,ןהיתויווח
 תילכלכה הקוצמה תא םיביכרמה םירמוחה תא גיצמ רפסה .וב קבאיהלו יתרבחה
 תויתוברת תומגיטס ,תויטילופ תויגולואידיא ,תיתרבח תוינידמ .םישנה לש תיתרבחהו
 רשא םייומס םייתרבח םינונגנמכ םיפשחנ הקיטקרפבו רקחמב םיצופנה חישה יגוסו
.םישנ לש ןתוילושו ןיינוע תא םיבצעמו םירצוי
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2006 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה
(ךרוע) פוק בקעי
םידומע 291 .2006 .לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל בואט זכרמ :םילשורי
 יפכ ,ךרע ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל בואט זכרמ להנמ ,פוק בקעי רוספורפ
 םייתרבח םיתורישל תירוביצה האצוהה בצמ לע טרופמ ח"וד ,הנש ידמ גהונ אוהש
 התישארש  ,תיתרבחה  האצוהב  תכשמתמ  הקיחש  לע  דמלמ  ח"ודה  .2006  תנשב
 םיתווצה ירבח ידי לע ונכוה רפסה יקרפ .2004-2002 םינשה לש םיצוציקה תוינידמב
 ,ךוניחה ,הלכלכה ימוחתב היישעהו הימדקאה ישנא יריכבמ םהש ,זכרמב םיימוחתה
 ןמסוז יבצ רוספורפ לש רמאמ רפסה תישארב .ילאיצוסה ןוחטיבהו החוורה ,תואירבה
.רצותב תירוביצה האצוהה לש הקלח לע ל"ז
ןויווש/יא
(םיכרוע) 'ץיבוקרב הצינו םר ירוא
םידומע 412 .2006 .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה :עבש ראב
 ןוירוג־ןב  תטיסרבינואב  היגולופורתנאלו  היגולויצוסל  הקלחמהמ  םירוספורפה  ינש
 תבוטל וקחדנש ,"ןויווש יא"ו "ןויווש" םיגשומה תא ריזחהל שקבמ םרפס יכ םיריהצמ
 םיאשונב ירוביצה ןוידה זכרמ לא ,רתוי םיילארטינה "לדבהו "ינוש" ומכ םיגשומ
 ,תנקתמ הפדעה :םיקרפה ןיב .יתבפלא רדסב םיכורע םיקרפ 48 רפסב .םייתרבח
 גוצייו תרושקת ,דוביר ,תועינ ,תוסנכה תקולח ,ךוניח ,תויתרבח תויוכז ,םדא תויוכז
 טבמה תדוקנמו הנוש םוחתב ןדה ,אשונל החמומ בתוכ ידיב בתכנ קרפ לכ .תוצובק
 םיצורה םיארוקה תא םיחנמ םה םלוא דואמ םירצק םיקרפה .ןויוושה גשומב ולש
 תורוקמ תמישר תפרוצמ רצק רמאמ לכל .אורקל ךישמהל דציכ דוע תעדלו אצמתהל
.תפסונ האירקל המישרו
Blame welfare, ignore poverty and inequality
Joel, F. Handler & Yeheskel Hasenfeld
Cambridge University Press. 2006. 416  pages
 הינרופילק םורד תטיסרבינואב תיתרבח החוורל הקלחמהמ דלפנזהו רלדנה םירוספורפה
 הארקנש תירבה תוצראב דעסה יקוחב המרופרה יכ ,םתדמע תא הז רפסב םיגיצמ
 םייחמ םיינע םישנא ריבעהל ,היתורטמ תא גישהל החילצה אל "הקוסעתל החוורמ"
 לע ססובמה – רקחמב םינעוט םירבחמה .הדובע ייחל דעס תואבצק לע םינעשנש
 םבורש ,םיינעה לש םבצמ יכ – המרופרה יגשיה ךותמ םינותנ לעו תירוטסיה הריקס
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 םהילע חוקיפה תטיש וליאו ,םייונישה ןמ האצותכ רימחה ,ןהידליו תוירוה דח תוהמיא
 החוור תנידמל ףילחת הווהמ וניאש ,הבר המצוע לעב שדח יטרקורויב דסממ הדילוה
 םיינעה ייח תא תלהנמה ילאינולוק ןונגסב החוורל הגיסנ וב שי אלא ,תנגוהו תינויווש
 תבלשמש הטישל רבעמו יוניש עיצמה קרפב םייתסמ רפסה .םהיתוחרוא לע תחקפמו
 חופיטל תוינכתו ןגוה םומינימ רכש ,הסנכה תחטבה םע הקוסעת תוינכות חותיפ
 יכ ,לארשיב םיארוקל הבר תובישח רפסל .םילדג םה ןהב תונוכשהו ךרה ליגב םידלי
 ."ןיסנוקסיו" – "ב"להמ" ץראב ארקנה יוסינל הארשהה איה רפסב הנודנה המרופרה
 תויועט רפסמ ךוסחל הלוכי איה יכ ,תוינידמה יעבוקל דואמ תצלמומ רפסב האירקה
 .לארשיב םיינע םישנא לש םנובשח לע תושענה תורתוימ
 Introduction to action research: Social research for
social change
Davydd J. Greenwood & Morten Levin
Thousand Oaks,  Cal.:  Sage. 2007.  2nd Edition. 301 pages
 תוצראב לנרוק תטיסרבינואמ דוונירג 'פורפ ,הימדקא ישנא ינש ידי לע בתכנ רפסה
 ןושארה קלחב .היגברונ ,םייהדנורטב תיגולונכטה הטיסרבינואהמ ןטרומ 'פורפו תירבה
 םוחתב הלועפ ירקחמ לע תוצראה יתשמ תואמגודלו הלועפ רקחמ תרדגהל קרפ שדקומ
 םע דדומתמ רפסה לש ינשה קלחה .היישעתב םיביטרפואוקה םוחתבו ירפכה ןונכתה
 שדקומ ישילשה קלחה .הלועפה ירקחמ םוחתב היגולומטסיפאהו הקיטקרפה ,עדמה
 ,ךוניח םהיניב ,הלועפ ירקחמב םישמתשמה הקיטקרפה ימוחת לש בחרנ רפסמ תריקסל
 םירשקמ רפסה לש םכסמהו יעיברה קלחב .תינוגרא הדימלו תוביבס תכרעה ,הכרעה
 לש היצזיטרקומדהו תופתתשהה םלועלו רקחמה םלועל הלועפה רקחמ תא םירבחמה
.עדיה
All you need to know about action research
Jean McNiﬀ & Jack Whitehead
London:  Sage Publications. 2006. 274 pages
 ךורעל המ םשל ,םיינויערה ויתורוקמ המ ,הלועפ רקחמ והמ הלאשה לע הנועה רפס
 .הלועפ ירקחמ ךורעל דציכו ,הזה רקחמה גוס לש דוסיה תוחנה ןהמ ,הלאכ םירקחמ
 ידמ טעמ םירכומ ןכלו תיסחי םישדח םתויה איה הלועפ ירקחמ לש תויעבה תחא
 דציכ דמלל םמצע לע וחקל רפסה ירבחמ .םירחאה םייריפמאה רקחמה ימוחת תמועל
 ךשמהבו םוסרפל יתוכיא רקחמ ח"וד תקפה רשפאיש ןפואב הלועפ רקחמ ךורעל
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 סוסיבל םיכרד לעו תומיאתמ תויגולודותמ לע םיקרפ רפסב .םיפסונ םירקחמ תקפהל
 רקיעב דעוימה רפס .םיפסאנה םיאצממה ךותמ תימדקא תרוקיב לכב ודמעיש תויאר
.םיטנדוטסלו םהלש היישעה תא רוקחל םיניינועמה הדש ישנאל ,םיליחתמ םירקוחל
The Good Society: Compass programme for renewal
Jonathan Rutherford & Hetan Shah (Editors)
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 התרטמש  תיטרקומד־לאמש  ץחל  תצובק  ומצע  רידגמה  ןוגרא  אוה  (ןפצמ)  ספמוק
 תוינידמב םיגצוימש הלאמ רתוי םייטרקומד־לאיצוס םינוויכב עיפשהלו ןויד חתפל
 הבו הדובע תצובק וסניכ רפסה יכרוע .ןוטלשב םויכ אצמנש יטירבה שדחה רוביילה
 הרבחה" ."הבוטה הרבח"ב ןוידל תוינידמה םוחתב השעמו הבשחמ ישנא 40־מ הלעמל
 תושיגר תלעב תולישמ לע תתואמה ,תוירוטסיה תויועמשמ לעב דוק םש אוה "הבוטה
 ישנא לש תפסונ הדבכנ הצובק רפסה תביתכב ופתיש םה .ההובג תיתרבח תיטרקומד
 המישרמ הכירע תכאלמב .הינטירבב תירוביצה תוינידמה ימוחתמ עוצקמו הימדקא
 תועצהו בצמ תנומת םהבו םיקרפ 13 (םידומע האממ תוחפ) הז רצק רפסל וסחדנ
 טלקמהו הריגהה ,תואירבה ,יאנפה ,הנקזה ,ינועה ,תוריחהו ןויוושה םוחתב יונישל
 ,השעמ ישנאל םוצע ךרע תאזה תיטקפמוקה הדובעל .דועו הביבסה תוכיא ,ינידמה
 הניא תיתרבחה תוינידמה םוחתב תיטרואית האירקש ,םיאקיטילופלו תוינידמ יעבוקל
 .הנידמה יבשותל תמאב הבוט הרבח תונבל דציכ ןיבהל םיצור םהו םהל השיגנ
 ר"ד
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